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砰……砰…砰… 
十餘響的槍聲在行人隨道中產生極大的迴響，它帶走了兩條性命，也帶給了
社會前所未有的震撼。 
其中一名死者名叫徐步高。 
徐步高是一名警察，槍戰的另一方亦是兩名警察，正因如此，三名警察於行
人隨道內莫名其妙的槍戰，自然成為了各大傳媒爭相炒作的絕佳話題。傳媒厲害
（也是可怕）之處，在於警方還未有展開真正調查之前，記者們彷彿已經掌握足
夠資料把「真相」公諸於世——徐步高就是殺人兇手。在家人及朋友眼中是好好
先生的徐步高亦因此而多了幾個不光彩的稱謂，如「警魔」、「雙面狂魔」等，外
間甚至普遍認定徐步高除了是該次案中開槍擊斃另一警員曾國恒的兇手外，梁成
恩之死及數年前一名恒生銀行護衛員之死皆與他有關。除了報章雜誌的口誅筆伐
外，電視台更為他準備了特輯《徐步高事件實錄》，播出他生前一次參加問答遊
戲節目的片段。及後，他的私人日記更被公諸於死，並斷定他下一個暗殺目標為
董建華。 
可惜人已仙遊，死無對証，一切指摘都成為了片面之詞。 
要為他來個大平反，談何容易，除非時光倒流，徐步高還沒有死。如果他還
沒有死？有時筆者會想，若徐步高真的尚在人間，在這四面楚歌的情況下會如何
自救呢？各方的反應又會是怎樣呢？ 
先想徐步高，如果他真是仍然在世的話，看見傳媒這麼瘋狂的報導，可能是
百感交集，有喜有悲。悲的當然是自己還沒有接受公平的審訊之前就被斷定為幾
件兇案的主謀，甚麼雙面警魔，甚麼喪盡天良，總之所有用來形容壞人的形容詞
都被肆意地套在自己身上，哪還有公理可言？隨便看看一套所謂的「事件實錄」
就可以斷定一個人是否喪心病狂，從答對問題而展示出的自信心，又或是因選擇
錯誤導致落敗的失望表情，皆可被人「分析」一番。三月二十四日的《成報》便
寫道：「…徐由於自信心爆棚，有錦囊而不用，結果答錯，令他失去贏百萬元現
金機會，只拿取六萬元的安慰獎金。當時他一聽到答錯問題後，即時面色一沉，
露出極為不快的表情，不過很快笑容滿面，完全顯示出他深藏不露的性格。」換
句話說：答錯問題是錯，答對問題也是錯；笑是錯，不笑的話就錯得更離譜。要
在甚麼時候「適當地」流露甚麼表情才算是「政治正確」呢？日記被自己以外的
人翻閱、分析不在話下，更被斷定「下一個刺殺目標就是董建華」，難道知悉一
個人的作息時間就等於要把他幹掉嗎？ 
悲傷過後，倒是有一點值得高興的，就是自己竟然在一夜間變成風雲人物，
成為各大報章頭條新聞，又是互聯網上各大小討論區的中心話題，更被人冠以「能
左能右的神槍手」的稱號，這不是比起當一個普通警察更有意義嗎？ 
另一方面，警方對他的「奇蹟生還」可一定感到懊惱。因為槍戰發生後不久，
警方便宣稱已掌握初步証據，認為徐是獨行殺手，殺警只為搶奪手槍和子彈，並
不涉及警隊內一直為人所疚病的賭風問題。再者「一人死，三案結」，除了這次
殺害曾國恒及槍傷冼家強外，二零零一年梁成恩被搶槍殺害及一名巴藉護衛被槍
殺兩宗「死案」皆被肯定為同一人所為，若果徐步高仍然在生，相信警方不知又
要再花多少人力物力偵查，好向公眾作出交代。 
對徐步高是生是死最不感興趣的，反而是普羅大眾。市民對這件事產生極大
興趣的原因正是在於真相的不確定，而這種不肯定正好給予他們無窮的想像空
間，任其發揮，畢竟人已不在，孰真孰假都已變得不重要。而且，市民好像一早
已對傳媒的所謂「真相披露」產生了抗體——不論記者們的筆尖多銳利，行文用
字多精彩，所有論點証據都只是他們的生活點滴，或茶餘飯後的一個話題。倘若
徐步高沒有死去，拿出証據對傳媒作出反擊，整件事的神秘色彩可能不增反減。 
徐步高復生當然只是一個幻想，但這宗轟動全港的新聞確實又再一次把公眾
知情權、公眾利益、傳媒道德操守、私隱權等問題再次帶到議論桌上，好讓市民
對各個方面有一個更高層次的認識。 
